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INT-SO: Dos contextos de 
trabalho à saúde ocupacional 
dos profissionais de 
enfermagem, um estudo 
comparativo entre Portugal, 
Brasil e Espanha: um percurso
Introdução & Objetivos: Os 
profissionais de saúde estão imersos 
numa crise global. As razões da crise 
são várias e complexas. O subinves-
timento continuado no sector da 
saúde, associado a más condições 
de emprego e políticas resultou 
numa deterioração das condições 
de trabalho, particularmente, dos 
enfermeiros em muitos países. Esta 
situação tem um impacto negativo 
na produtividade, desempenho e, 
consequentemente, na qualida-
de de cuidados prestados (Aysun 
& Bayram, 2018; Carvalho, 2018). 
Com este projeto pretendemos: 
Aprofundar o conhecimento sobre 
dimensões dos contextos laborais 
dos profissionais de enfermagem e 
a saúde dos trabalhadores, nomea-
damente no que se refere à identifi-
cação dos níveis de stress, burnout, 
presentismo, satisfação com o 
trabalho, engagement e resiliência 
e respetiva inter-relação destas 
variáveis; Identificar a perceção dos 
profissionais de enfermagem sobre 
saúde ocupacional; Realizar estudos 
comparativos entre Portugal, Brasil e 
Espanha, utilizando um conjunto de 
instrumentos comuns; Validar ins-
trumentos para o contexto de cada 
país; Desenvolver um programa de 
intervenção no âmbito da prevenção 
do stress no trabalho e Promover 
o intercâmbio de pesquisadores e 
alunos dos países envolvidos. 
Metodologia: O projeto inclui 
estudos de natureza qualitativa e 
quantitativa, com enfermeiros. Como 
instrumentos de colheita de dados 
utiliza a entrevista e o questionário, 
que englobam questões para a cara-
terização sociodemográfica, laboral e 
identificação entre outros dos níveis 
de stress, burnout, presentismo, sa-
tisfação com o trabalho, engagement 
e resiliência. 
Resultados e Discussão: Do 
projeto, que teve inicio em 2013, 
resultaram a publicação de um livro; 
capítulos de livro; vários artigos em 
revistas cientificas; várias comuni-
cações orais e pósteres, apresenta-
das em eventos nacionais e interna-
cionais; dissertações de mestrado; 
teses de doutoramento; intercâmbio 
de professores e estudantes entre os 
países envolvidos. Estes resultados 
vêm ao encontro do preconizado 
pela UNIESEP e CINTESIS, unidades 
de investigação a que as primeiras 
autoras pertencem. 
Conclusões: O percurso do INT-
SO até ao momento vai ao encontro 
dos seus objetivos nomeadamente, 
a publicação da primeira obra em 
Enfermagem do Trabalho em Por-
tugal. Pretende-se a continuidade 
do projeto, com novas candidaturas 
a financiamento que possibilitem, 
ainda novos horizontes.
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